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Monsieur le President, 
Lea  questions  complexes qui  font  !'objet  .t~  la pres~nt<' A$scmblet> 
Generale Extrnordinaire ne  sont  pas,  l!elas,  nouvel Jcs  pollr notre 
0f&nnisation.  ·Elles  ont ete  traittles a sept  reprises  dans  les  tnois  pass~s 
par lc Cotoseil de  Securite, qui  en  reste saisi. 
L<!s  neuf pays  membres  de  la Communaute  Europcenne  au  nom  desquels 
-----~------ -·----~ 
j 
1 ai  11 honneur de parter aujourd 'hui ant sui  vi avec  a~gojsse 1
1 cvoJ uti  on 
de  la situation dans  cette region  tmnmentee  du mondc.  Ils  regr~tr_cn~ 
profonJement  le  durcisscment  des  positf  ons  des  uns  et  d~.:s  autre~, alors 
que  ~Uls le. dialogue et la comprehension  peuvent  prepnn·r  l~~  <.·ht!min~ 
de  la paix.  • 
.. 
J:::n  de- nomb..reuses  occasions, ·11s  out  fa. it  connaitre  lt;ur~ vues  a 
'  cettc  lri.bune  soit par  leur porte-parole, soit par  les  chef~ dus  JCJe-
gatious  individuclles. 
lls estiulCnt  aujuunl'hui  plus  qu"~  jamais  nU,·t•t-Osalrt.:  qut•  l  ·~·:un'~JH.' 
fas1:tc  entendr~ s.a  voix  ul  agisSt!  d~.,.·  IU~.mi-:rc  plu~ cuncri'.:ll!  en  L1vcur  Uu 
retour  de  la paix.  T'el  est l'objN:lif de  la  dccL~ratinn publi;·~,  lt! 
13  j uln  de rn.ic r,  paL"  les  neuf  puys  c:hJ·  la  Cununuautu~U  1-~ur~o,pOcnnc  ~ 
l'issuc  du  Conscil EuropCcn  de  Vcui~e:. 
. . /3 
.  ~--· ·--··-·-- ·-·----· ··---
'• •' 
3  -
Il est clair - et je me  permets  c!'insister sur cc point - que  la 
prise de  position des  ncuf pays  membres  de  la Comruunauta  Europcenne  a 
pour ·origine profonde  leur souci  de  promouvoir et de  favoriscr  une 
, 
solution globale  du  conflit  Israelo-Arabe.  Lea  Neuf  sont determines 
il  cet egard  il favoriser  toutes  les inltiatives positives  d '0~ qu '<d les 
viennent. 
; 
Mais  ils estiment que.  les  liens etroits traditionnels,  les intercts 
iilirn'~~~~~~~~~~de·  -··- - ~c-OilWIUiiS  Quf  UliisSent  I'  Europe  au  Moyen-Orient  leur  commnndent  de  s 'engage r 
dans  lil  recherche d' une  solution  de.  paix  • 
• 
I 
Trap  de  passion,  trap  de  souffrances,  trop  de  haint.•s  ~e sent  accu-
; 
mulees  sur  une  terre  qui  ~emblait pourtant  predestinee  .5.  la  concor<.le·  et 
a la fraternite entre ses  peuples.  Il est  temps  que  cesse  1e  langag<;  de 
la violence  et:.  que  s'instaura cnfin  un  dialogue Cgalitaire entre  toutcs 
les parties  CODcernees.  IJ est  tempS  egalement  de  pass<>r  do  la  rh.:itorJquP. 
a la· n6gociation ·cancrC te  des  conditions et des  modalit~S du  retabliSSl.!IUCilt 
.. de la  pa:J:x~  .. 
C'est  en  ce  sens  que  doit iitre-comprise  la dCclaracion  pub_~i~c a 
Venise.  Il faut  que  cesscnc  lcs  aml:dgui'"tCs,  que  soient:  reconnu  ..  !!:i  couunc 
telles  lc.~  rcalites  q·~'"  jusqu'ii  pres<.!nt  nous  n'mrhms  cu  que  trop 
tcndance  ii  esqnivcr.  Ces  realites  ant  pour  nom  l't1tat  d'lsrnC•i.  et  1~ 
peuple  Palestinicn.  La  solution  du  prob!Cmc  du  J»rochc-OricnL  cunsiste 




JJc  1 'avls  des  neuf  pays  mt!mbrc::J  Uc  lU· CommunautC  Euru1 ji!c.HHU."  c.laux 
prlnclp&.!H  foLl(.lamcntaux  conunand~·nt  Ju  recherche.!  d'uu  rl!~~h:t11t.::nl.  d  .. ·  pn~x 
glob  .a! : 
Je  droit  il  1
1 I:Xi  .. tence et ii  la SCCUrite  de  ~UUS  J"s  Clt<i!:l  dO  J II 
lu ju:stl-ce  pour  tuus  1""  peuples  ce qui  Jhlplique  lu  rccuunais~ancc 
"'c.•  ct:·t.tu  uxlgc::nc.c  !~Jndam~..·ulul~J.  tuUtc.\:.>  l.cs  cons6q.u(.•rtt't.•~:  :.~- dl•Jtd:.a•nf 
•  «·~··- ~-..  ··~-·  ,-·~··•'•''-'"•·"·'-•~•-·•,•v·"':-<·  '• 
lug,J·qu•·nu.:ut.  J~u prt  .  .'llljoL~  lieu,  c•.'IHint!  lc:  d-lL  t.a  UL!C.Ic~rs.u·i\tU  (J ...  \\·1d.th: 1 
} 
11ToU::.I  J.c.~  }lllyS  cl~  lu  rl!~~fUil  UIIT  ]o,:•  Jruit. c,lt,,1 \'Jvn:  L!ll  JlLii X  d-11•~•  de.·::; 
' 
.  . 
fronl.i,:•ru::~  :1.ur\l::i,  rcconuul!:;  el  ;.~~1runl jt.:s.  Lc~  t;ttrctnLft.·:;  ·du  rc)t;,.ldlL'-'1\L 










global de  pai:~~,  d 'exercer p!cincment son droit 3  1'  autot!L!tt!ruli nat l un",  ···- -·  .  . .  . 
!'J,a  r<l.C011U3is"anc~ Ct  la mise  en  oeUV):"e  du  droit a 1'  exi~t'cnce  d 
d 1l"\\lo'.J  .  a la sccuritii et du  d~oit du  pel!ple Pa!escinien  3  I'autouctcr~nltliltion 
:>eront a la  base  des  ncgociations  qui  doivent  mener ii  un  ri!glcmcnt  de 
paix global.  Dans  le cadre de  ce  ri!glement  Israc'l devra  rncttre  fin a 
!'occupation territoriale qu'il maintient depuis  le conf.J.lt  de  1967. 
1 'etil  t:  d' Is  ra&1,  frontii! res  i nt:ernat ionalewenc  reconnues  e t  ga rant  i~.:!S
11 • 
Les  Neuf  sont  conv.airicus  qu' aucun  reglemmtt  de  paix  :1,] obal est 
tcrrito1res  par la force  est mointenue.  • 
'  lls sont  ~-galt!ment  convuincus  que  les colonies  de  pcuplt-.mcnt 
IsruCllennt!'s  re.prCSL:.tt:t.ent  un  obstaCle  grave au  processus  de  la  paix. 
u~ mC111~.  reccmnai~s.ant le  rUle  p.a.cticulf.&-rement  1mp·orlant  quu  la 
qua!:ition  de  Jerusalem  revOt  pour  toutes Jes  parLics  en  cau:;>c.  il!: 
n'acl~t~Jil.c.nt  .aucunc  1n1tiat:ive qui  alt pour but  de  ch,ungcr  1~ !;l:&tul  Jo 
lt•  droit.  de  librc  accCs  pour  taus  aux  liaux  s~t1nt:s. 
lJc  1'  avis  des  Neuf  en!in!  la  rcnonciatiou  i  la vio.ltmcu  l'SL  un 
pt"i'!o.t!ul.de  ob.lLgatoi  :rc  li  unu  nCgociation  cons true Live.  I 1  fnut  cr~ar 
lt.!  clj  mnt  de  conf  lnnce,  qui  c.:s t  1 r elihncn t  indl  spenaablo  c.l' unc  suI nl { ''" 
Justc·  ct  C<JUitable  danH  le  conflit au  Hoyen-Orient. 
../6 
--------·----- ... -.--· ··-· ··- -·· --
J·  ~ .... • 
... 
6 
Telles •ant  les bases et tels sont les principes sur lesquels  les 
pays  membrea  de  la ComlllullDute  Europeenne s'efforceront de  poursuiV"re 
un  ri!'slement  de  paix.  Ces  P.rincipes  s'imposent a toutes  les parties 
concernces,  done  au  peuple  Palcstinien et ii  l'OLP qui. devra ctru 
assodce a la negoc!ation, 
Avec  ces parties,  lcs Neuf  ont decide  de  prendre  les  contacts 
necessaires afin  de  a'  informer  de  leur position et de  pouvoir, a la 
lu~ie.rc des  resultats  de  cetta  consu~tat~on. determiner  la  fornle  que 
I 
Avant-hier,  les Mini"tres  des Affaires Etrangeres  de  .lb  Communaut& 
Europficnne  ont  arrete  1es  ruoda.litCs  pratiques  de  cette  mj ssion de 
cantacls que  j 
1 aura!  le  privil~g" - et  en  memo  temps  la Lrcs  louril·.., 
lSche  - de  conduire  personneJ.lcment en  tant  que  PrCsid'-'"nt  en  ext!rcice 
d~ ceu  t•Unistres.  Cette missiun  doit  commenc~r incessarrun~nt at  l£·s 
inL~rt!ssCes scront  cmpre.ints  Jes  sentjulC~ts J'amitie  t:t  de  Cl.h.ll'"·ntttnn 
qui  cu ra-ctirisen  t  les  lieutoS  tradl tionn.cl s  ent  rc  1' Eurnp'•  et  lc  Procht.·-
Orient. 
Monsieur  le· President, 
·,r  .. 
.  ··-...:- .::.:.::_ ___  ·- ~  ..  /7 7  d 
puys  mcmbres  de  lu Communnutc  i!uropcennc sur l•  ,  . .,,ifltt uu  Prochc-Odcnt. 
~tnlhcurcuscmen  t  1  le p ro.jil ~  .ua  r~•wlu  tion qul  a  •t '·'  cllf f u•:l!  ""  leur 
parait  pas  d~ nuturt!  a co.utribuor  a·  la recho.rch··  l1
1 mH·  ~~>1uli,lll  d'ensw~1blc, 
justc et durable,  qu
1ils prcconis<'nt, 
soutclii  r  vigourcuse~nt,_  1~ ri!solut.ion  21t2  du  Conseil  d~·  SCt!urJ tC. ·Ils 
recali.l\iliSSent  qu·e  -C-~tte  res<llu.Lion  n'cst pas  suffisiultc,  n.otHmuu.:ut 
•  en  ce qui  concerne  le pcuple  palostinilen,  et ils ont  a  plusi(•urs  rL:prises 
expl/ci  tC  leur attitude a  ce  s.~J~et.  ~--f.~!!m~'l!M,,  ma!s.r{~_s_!:=,J:~~~~~ J~.S-l~~~-c,  1es 
pr.lncipeS  de .bnse  cJefipis  dans  Ct:!l:te  rCso]utiOD  f_arUent  Ull~  va]~.>UL' 
•' 
fonduml!ilta le  pour  tout  rC.g1eml·nt  du  confl  i l.  11  ~;~crail  1hmc  cs~H~nl  tcJ. 
que  toutt.~  ri.isolution  adopt~~  p~r ,la  prt.!scnl:(!  session sc  r~,.::;(~r~..·  cxplici-
temen t  a la  rCsolu tl  on  21~2  et ne  suit  pas  en  cant  r~dict  i un  avL•c  c.U c, 
ca  quJ  scr.:-tit  le  cats  si  I'on se borntllt  3.  adrc~;scr dus  injonl.!tiuns  Zi  lsru~l 
- ..  ~on. exis.  ten  (.;.Jl_. 
voud'rais  exprtmer  11  t!spoir  quL~  1~.!:-i  r~..~sult.ats  de  la  pr~th.·ntc  S-'."lS::iuu 
COlltl·ibucul.:  ull  fln  de  compte  ia  l'up:li:·u:mcnt  pluLOt  ']U1ii  la  conf.nmloll"i\"11 • 
..  n: 





- 8  - .. 
Monsieur  le PrcsJdent, 
Len  Neuf  sont convnincus q\lc  seule  la vole  de  la  ncgoci:~tiun 
p!!rmott ra de  retablir la pnix dnns  unc  region  du  mondc. q<d  n'" que• 
trop  "oufCert d' affrontemauts sauglants. 
Jc voudrais  done  en  conclusion souligner ici la volnutc  de  J'lcun,pc, 
<'n  tant  que  force  politique  imli>.pendante,  unanime  (!t en  go gee,  cl' ogl r 
--::-----::----:-------------· --
---·--··-_---~-- conct"i3t.cmcnt,  en faveur  du  retour i  la  paix
1
;  CC  'lUi  sup  ...  pust!  d 1 clbot~d 
l'instauration d
1un  climat  de  confiance,  c'est li dire la renonclotion 
Q  tOUS  les extri!mismes.  Je  m1e.fforcerai  d 1appeler  tOUS  lnt.:S  illt.l~rlocut.~ULS 
• 
·a  la comprehension et  au  dialoi;ue.  convaincu  de  prepare•·  ains!  1~ 
"  chemin  de  la paix. 
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